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SJSU alumnus Phyllis Simpkins and her husband donated $1 million to 
the 












By Alex Betancourt 
Spartan Daily Staff %%Inter 
The site for a planned univer-
sity -services building will tem-
porarily 
become  a parking lot 
for university vehicles as a 
result
 
of mitigations for the closure of 
San Carlos Street. 
SJSU's 
Building  A, which was 











tor of space 
manage-
ment
 and facilities plan-
ning, the project was 
not supposed to begin 
for  anoth-
er three or four years. 
"It was originally planned to 
happen later, but got sped up. 
It's part 
of the mitigations that 
need to be passed for the closing 
of San Carlos," Freeman said. 
According to Kennith Yang, 
SJSU 
manager
 of projects, oper-
ations and maintenance, the 
City of 
San  Jose requires SJSU to 
provide space to widen San Fer-
nando 
Street one lane. This 




 San Carlos Street will 
have on downtown traffic. 
"We're 
actually  killing two 
birds with one stone," 
Yang  said. 
'The
 timing for the demolition 
may have 
been too 
soon in terms of our 
plans, but it corre-
sponds well with the 
closure of 
San  Carlos." 
Yang
 estimates the 
new 
parking lot will be 
finished
 in three weeks.
 
It will be used 
for  university 
trucks, buses and other service 
vehicles. 
Building A, which 
used to be 
a Mormon church 
until SJSU 
bought 
it approximately four 










Jewish  heritage 
Ethiopian Jew shares experiences 
By Laurel Anderson 
Spartan Daily Staff Wilier 
Jewish Awareness Week will 
bring aspects of 
Jewish music, 
experiences
 and culture to SJSU 
students Tuesday, Wednesday 
and 
Thursday.  
"We wanted to include a 
speaker,
 something that was 
entertaining,  some aspect ofJew-
ish music and food and film 
so 
we're
 taking a little bit from 
dif-
ferent aspects 
of   





































 are just 
one 
group 
and  it will be 
interesting 
to hear
 their plight 
to


















 Jews from 
other 








that are different 
from the rest of 
us
 so he will 
be
 speaking
 about the commu-
nity. 
"One 
thing a lot of people 
don't understand is there are a 
lot of different ethnic groups in 
Israel and a lot of 
immigrants  
from different countries," 
Zaraysky said. 
Continuing 
Jewish  Awareness 
Week on Wednesday,
 Moishe the 
Magician will perform outside 




I'd like the 
campus to have a 
greater awareness 














but  it all 














and the props will 
have a 
Jewish
 slant to them. 
Comisar said Thursday will be 
the big day. 
From 10 a.m. to noon, free 
bagels and cream cheese will be 
provided outside the Student 
Union. Following this will be 
music
 in the Student Union 
amphitheater
 until 1 p.m. 
"What  I'm most excited about 
is the Klezmer Band,"
 Comisar 
said. "Kleziner music is Jewish 
See JEWISH. page 4 
newsletters 
and brochures. 






are made for larger 
donations. 
Once a pledge has been
 made, a 
payment schedule 
is agreed on 
and may 
span a period of time 
from 12 months to five years. 
Most large donations are made 
See DONATIONS. 
page  4 
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be banned on 
campus? 







 March 15, 1994 
Funding helps programs
 
$8.1 million in donations makes SJSU sixth in CSU 
By Laurel Anderson
 
and Deana Smith 
Spartan Daily 
Staff  Writers 
Contributions exceeding $8.1 
million were made in the 1992-
93 fiscal year, placing SJSU as the 
sixth highest in receiving dona-
tions of the 20 CSU campuses. 
Alumni and 
corporations  
donated over three-fourths of 
the $8.1 
million
 which went to 
property, 
buildings  and equip-
ment. 
A new facility for the ath-
letics program and workstations 
for the engineering 
department
 
are just two examples. 
The 
university  receives dona-
tions ranging 
from $25 to over 
$1 million. Depending on 
the 
size 
of the donation, two 
process-




 $100, are in the
 form of 




Foundation,  according 
to Alex Sydnor, assistant 
director  
of university advancement 
The Foundation is a non-prof-
it 
organization  that acts as a bank 
for 
the  university. 
University 
advancement  is an 
organization that promotes the 
image of the university and its 
fund-raising.
 
These promotions involve dis-
tributing 
financial  materials, 
Taking a survey of 
spring
 
ABOVE: Civil engineering majors Kwong Chang, left, and Tom 
Leong work on their surveying project at the grassy knoll in 
front of Clark Library Monday for their plane and surveying 
class. 
RIGHT: Leong, left, and Chang take measurements for the 
project they have been working on since the 
beginning
 of the 
semester. 
Photos by John Lee 
Local 






By Michelle Lau 
Spartan Dail,: Staff Writer 
The church is a wonderful set-
ting," Anne
 Marks of the San 
This weekend, more dial just Jose Symphony Orchestra 
said.  
church bells will be ringing at According 
to Marks, the 
the St. Joseph 
Cathedral  in concerts, which will begin 
downtown San Jose. at 8 p.m.
 on both flights, 
Tits, many voices 
of SJSU's are fund-raisers to 
benefit
 
Concet Choir and Choraliers the Newman
 Center, the 
will echo through 
the  cathedral Sacred Heart Parish 
as choral members present
 the Restoration, the SJSU Con-
Third Annual Spring Benefit cert 
Choir  and Choraliers 
Concert this weekend on Friday and the San Jose 
Symphony 
and 
Saturday.  Orchestra. 
"It 
will  be a beautiful concert. 
The Newman Center, located 
on S. 10th 




Catholic Campus Ministry at 
SJSU. 
The center will use 
the money to 
support 








held each academic 
year unit 
more  than 
100
 still 











Heart  Parish is a 
Willow  Glen 
Catholic  church 
that was severely
 damaged by the
 
1989
 Loma Prieta earthquake. 
For the last three
 years, the 
Sacred Heart Parish Restoration 
committee has been
 struggling 
to raise $1.5 
million  to rebuild 
the damaged hut di. It will use 
the funds to sum trt this cause. 
Set_ CHOIR page 3 
Women's
 Resource Center 
honors
 women through art 
By 
Michelle Lau 
intern at the 
Women's
 Resource What kind of women's roles are
 one person looks at the world 
Spartan I /ally 
Staff  Writer 
Center and organizer of 
the  available? As an artist myself, I around him 
or her," she said. 
A pair of bronze high -heeled exhibit, the change 
of the understand how frustrating
 it is "Art is a reflection of culture and
 
shoes shine in the spotlight in spelling in "womyn" was
 in to not be given a chance to do 
society. [hat women have to 
the glass case in the upper level response to what 
Bock  feels is a y011i work and to have 
your
 work work so hard to be wiisidered
 
of the Student Union. The culturally male -dominated
 Ian- seen," said Bock, a senior
 in on an equal par with male 
artists
 
shoes, the creation of student guage. 
social science. 




everything  else in our 
Bock said the exhibit, 
which The artwork, which consists
 of 
are just one 
of the many artistic culture 
is male, so 
is our lan- 
consists of a 
variety  of mixed
 approximately 20 pieces, has 
endeavors 
presented
 in honor of uage. (The 




 received mostly positive feedback 
Women's Week 
1994 and for female 
and A -N -D
-R-0 stands
 chance to show their 
talent and from a few intrigued 
onlookers.  
Women's History Month. , for male. 
The  word women 
express




Sponsored by the Women's shouldn't have 'men' 
at the Dona 
Bumgarncr,
 who has 
a good 




Center,  the "Womyn 
end," 
Bock  said, 
who  got the three 
pieces of 
artwork  in the dis- on in the art community, 
Art" exhibit, which 
will run until idea from seeing 
"women"





 the work of spelled this way before. 
"My goal as an artist is simply arts major, said. 
ten women artists. 
"If win turn on the 
television,  to make a difference  to 
According
 to Katherine 
Bock, how !UMW women do you see? change or affect the way at least See ART, page 3 
2 
Tuesday. March
 15. 1994 
Editorial  
Bicycles 
should  not be 
banned on campus 
Forum
 & Opinion 
sAN





 banning of 
bikes  at SJSU is incon-
siderate to the students and faculty 
who use bicycles as their mode 
of 
transportation to campus. 
The SJSU Campus Planning Board is going 
to recommend banning bicycles on campus in 
conjunction with the closure of San 
Carlos  
Street. 
If this recommendation is passed, it would 
prevent 
everyone  from using bicycles on cam-
pus during 
certain  hours, except for the uni-
versity
 police officers. 
The SJSU campus 
community  is a large com-
muter 
campus,  with about 25,000 students. 
Almost  every student uses some of 
public  
transportation
 to get to school anTsometimes
 
get around on campus. 
For example, women 
sometimes  must travel 
around the campus alone




 that could mean traveling 
at 
night
 or early morning when the 
campus  is less 
populated. It could be 
extremely
 unsafe for the 
woman to walk around
 by herself. 
The use of a bike 
would  enable her to get 
around 
quickly and safely, with less fear of her 
safety being 
jeopardized.  
If the bike ban was implemented, this
 would 
completely eliminate the use of 




The use of bikes on campus 
does  not endan-
ger
 the campus community 
so
 much that they 
should be eliminated totally 
There are 
reported
 cases of 5 to 10 people 
who have been hit 
by a moving bicyclist, but out 
of a campus community 
of
 30,000, the numbers 
are relatively low. That is less 
than
 5 percent of 
the SJSU population who have suffered some 
type
 of inury. 
This is such a small fraction 
of the popula-
tion, it is not enough to ban bicycling
 between 
certain 
peak  hours. 
A better 
solution to the problem would be 
implementing designated
 bike lanes on cam-
pus. Bike lanes would be an 
easy answer to a 
complicated problem. Bike lanes would help 
keep traffic under control
 and also prevent acci-
dents
 from happening on campus.
 
If 
the university police can ride their bicycles 
all over 
campus
 without penalty, why can't other 
students on campus do the same? 
If
 riding bicycles is banned during certain 
hours, this
 rule should be included for every-
one. It is not fair 
for  certain people to ride their 
bikes when 
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 symbols in cartoons 
I've




 who don't 
enjoy cartoons. Hard to believe, 
but there really are such peo-
ple. 
Now, it may be that while 
hand -drawn animation is entire-
ly escapist, it is often also a 
scathing indictment of 
societal  
values. 
Take, for example, the Road-
runner cartoons. Here you 
have a prime example of sexual 
politics in the western world. A 
coyote (read wolf as a symbol 
of
 
bachelor manhood) constantly 
chasing the same roadrunner 
(read bird as a symbol of  flighty 
womanhood) and never getting 
anything except hoist -by -his-
own -petard, often literally. 
If that series of cartoons
 is 
not a 
prime  example of frus-
trated masculinity, nothing is. 
Pepe 
Le Pew displayed similar 
frustration, though in a more 
straightforward manner. 
At least Le Pew let it be 
known what he was after, the 
coyote never did and the ani-
mators relied strictly on blatant 
symbolism. 
Bugs Bunny, of course, was 
the 
homosexual role model. 
That wacky rabbit seldom wore 
clothing, and no external geni-
talia were ever in evidence. Any 
five year old boy will tell you 
that the difference between 
boys and girls is that girls don't 
have a dingdong.
 
When Buggsy did 
dress up, it 










correct, but far 
less entertaining 
than the old 
ones.' 
was worn. 
And of course Bugs 
was always trying to 
get togeth-
er with (other) 
girl bunnies: 




cartoons  are more 
politically correct, but far less 
entertaining than the old ones: 
The old ones are still shown on 
afternoon television. 
There is a growing sub-cul-
ture, spreading
 word -of mouth, 
based  on locating and viewing 
Japanese animation. 




 markets around. 
Fed up 
with trying to read 
through the 
symbolism 
imposed on American cartoons 
by Western 
Victorian -era mores 
people are 
turning  to the bla-
tant, often 
gratuitous,  sex and 




animation  is gener-
ally not rated, 
(some titles are 











 These films are 





generation's  general feel-
ings of alienation,
 and provid-
ing a distorted 
socialization for 
the TV 
generation,  cartoons 
continue 









 continue in the 
erroneous






toddlers, and no 
self-respecting  
adult would waste 
their time 
with them. They do 









If you should happen to 
meet 
one  of these rigid, insensi-
tive people, there 
is only one 
thing to say: 
BEEP! BEEP! 
Kevin Moore
 is a Daily copy 
editor and 
columnist.  His column 
appears
 every other Tuesday 
The 




 is that 
time  of year 
again when a 
politically  
correct American soci-
ety feels obligated to set aside a 
month to 
honor  a group of peo-
ple for the







The popular belief is that 
women belong to an 
oppressed 
minority group. This country 
has set aside this special month 
to honor the efforts of 




The truth is that women out-
number men, live longer than 
men, and work at non -haz-
ardous jobs. 
According to Warren Farrell, 
author of " The Myth of Male 
Power," men are less likely to 
attend college than 
women (46 
percent versus 54 percent) and 
are less likely
 to graduate from 
college  (45 percent versus 55 
percent). 
Farrell's book, backed up by 
over 50 pages of source
 notes, 
also said that men 
make up 
more than 95 percent of the 
work force in hazardous occupa-
tions such as construction and 
trucking.  
Men also make up 99 percent 
of the one million volunteer 
municipal firefighters. As a 








fatalities each year. 
Before any angry
 feminists try 
to discredit Farrell, remember 
he has a Ph.D. 
and  is a former 
three -time elected
 male board 
member of the National
 Organi-
zation for Women 
in New York 
City. 
Farrell also 
said that male 
heads of 
households  have an 
average net worth only 72 per-
cent that of women
 heads of 
households. Men are more like-
ly to die sooner. Men and their 
health are the subject ofjust one 
medical journal article for every 
23 written about women, and 
even though men are slightly 
less likely to die from prostate 
cancer than women from breast 
cancer, breast cancer research 
gets 660 percent more money. 
The most stunning facts 
brought out in Farrell's book is 
the fact men 
are  the object of 
one million rapes in American 
prisons annually ( no systematic 
survey has ever been attempted, 
and ironically the victims 
of such 
rapes appear more likely to rape 
women
 on release.) About 
120,000 women outside 
of 
prison 
are the object of rape or 
attempted rape annually. Rape 
in female prisons appears virtu-
ally nonexistent 
Farrel said men are also twice 
as likelylis women to 
be
 the vic-
tims of violent crime and  are 
three times as likely to be mur-
dered. 
Given all of these 
alarming 
facts from someone who used 
to
 
work for one of the largest 
femi-
nist organizations, it is "lard not 
to believe him. But since 
this
 
society  has been conditioned to 
believe all men live comfortable, 
easy lives and treat women like 
garbage,  it is hard to 
believe all 




 learning the truth about 
how men 
are treated in this 
country,  there should be a men's 
history 
month,  at least then the 
people  could hear the truth 
about how hard it is now to be a 
man in today's American society. 
































1994.  According 
to
 the article and 
the California 
State 
University's  Chancellor's  
office,
 it now 
takes 
4.9 years to 









on the fact that many students
 work 





















anyone bother to 
inform
 Mr. Evans that the
 
inability  to resister for 





 a significant role
 in the time it takes
 to 
receive a degree? Time









 other hand, our own 
student counseling 





his/her major three times before
 graduating. This 
may  also deter a 
student
 on the road to 
graduation  












the  audacity to compare SJSU 
students to those 
attending  Santa Clara 
University.  It's a private 
school!
 It collects over 
$12,000
 from each student 
annually!! 
And
 let's not forget the incredible
 alumni sup-
port
 at Santa Clara!!! Compared
 to our state -fund-
ed 
university, which squeezes a 
measly  $1,800 from 
its  students annually, 
of course students at 
Santa 
Clara are going to get out of 
there  as quickly as pos-
sible! If a student can 
afford  to pay that much in 
tuition, they 
probably  
don't  need a 
part-time  
job to 
pay the rent 
each  month!!!
 











I've sat in hot saunas, always worn a 
condom,
 
and always pulled out in time. Better yet, I never 
did any of those things, because I arts 
a virgin. If I 
can eliminate all this risky 
behavior,
 why should I 
pay for those who are careless and 
irresponsible  
enough 
not to watch their libido? 
A child 
is not a toy  it requires great 
love, 
planning and sacrifice. 
Having kids is not for the 
broke, the careless, or someone who can't 
afford  it 
(like a struggling college student). 
In today's idealistic world, if you can't 
afford 
something, just raise taxes and have others pay for 
it. Most people at this university are 
responsible  
enough not to sleep around and have 
litters
 of kids 
that they can't pay for. Why tax 
the majority for the 
mistakes of 
the  few? 
For those students who
 are returning to college 
after already
 having kids, why not wait a while 
longer until you can save up enough for child-care 
fees. 
And if you can't pay for your kid and don't want 
to wait to save up enough money  go after the 
person you had sex with to have the kid and 
remind them of their 
share of the responsibility 
and commitment. Just don't sap our already 
abused welfare system and add 
to our State and 
Federal 
taxes! 
Our forefathers gave their lives to fighting 
British taxation that was much less than what we 
are paying today.
 Our taxes are too high, already. 
We owe it to ourselves, our country, and our Con-
stitution to fight taxes. If we don't, all of their 
efforts will have been
 in vain! 
George Grow 





DAILY provides a 
daily Forum to 
promote a "marketplace
 of ideas." Contributions 





faculty  and others 
who  are interested 
in the uni-
versity at large. 
Any letter or 
column for the 
forum  page must 
be turned 
in
 to Letters to 
the Editor's 
box  in the 
SPARTAN 
DAILY  newsroom, 
Dwight  Bentel Hall 
209,  
or to the 
information  booth in 
the Student 
Union. 
Articles may also 
be
 mailed to the Forum 
Edi-
tor, The SPARTAN
 DAILY, School of 
Journalism and 
Mass 





 San Jose, CA 95192. Fax 
articles to (4) 924-3282. 
Articles and letters MUST 
contain  the author's 




Contributions must be typed or submitted on a 
3.5- inch computer 
disk  using Microsoft Word on 
the Macintosh. Always bring a printout of your 
submission. 
Submissions become the property of the SPAR-





In the March 1 article, "Engineering 
professor 
keeps SJSU above competition," the quote, 'The 
significance of this project is SJSU has long been 
under
 the shadow of Stanford and UC Berkeley 
and sometimes SJSU has been perceived as inferi-
or in terms of 
quality
 education" was attributed 
to the wrong person. The 
person  who said this is 
in fact was 
Assistant  Professor



























Call  Joe 
924-3453
 







12:30p.m., Costanoan Rm., 




















































































 from The 
Business Journal,
 4:30p.m, 
















Rm., SU. Call 
Ailabojie 
947-1236  





































































































Hayden, noon, SU Amphi-
theater  
BEHAVIORAL SCIENCE & 
ANTHROPOLOGY CLUBS: 
Meeting, 3:00p.m, WSQ 
004; Dinner, 4:30p.m, Fuji 
Rest., 56 W. Santa Clara. 
Call Tiffany 298-3258 
DEPT. OF BIOLOGICAL SCI-
ENCES: Seminar, 1:30p.m, 






Guadalupe Rm., SU, Call 
Hotline 924-9707
 
JEWISH STUDENT UNION: 
Moishe the Magician, 
12:00-1p.m, outside SU, 
Call J. Camesan 
971-1254  
MECHA (STUDENT MOVE-
MENT OF AZTLAN): Gener-
al Body Meeting, 
3:(X)p.m, 
Chicano Resource Center. 
Call 924-2707 
SCHOOL OF ART & 
DESIGN: MFA Exhibitions, 
9a.m-4p.m, 
Art Building, 





















































aide  is 
anulalie
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 page I 
According to Jennifer Kam-
beitz, 
the SJSU Choraliers 
busi-




raiser hope to reach a goal of 
$20,000
 to $25,000. 
'The popularity grows every 
year. This year will be more suc-
cessful if not more," Marks said. 
Last year, 
Kambeitz  said the 
iumual concerts prospered with 
$15,000. 
'The money is needed to give 
an extra boost," Kambeitz 
said.  
According  to Lori Decter, the 
secretary
 
of choral activities at 
SJSU, the money will be used to 
provide grants and work-study 
tuition assistance for forty stu-
dents who are in association 
with the SJSU Concert Choir 
and Choraliers. 
The San Jose Symphony 
Orchestra will use the funds to 
support such 
programs as Mas-
ter Works, Superpops!, 
Kickback  
Classics and the Young People's 
Education Series. 
"It's how we survive to contin-
ue to perform as an 
organiza-
tion," Marks said, explaining the 
reason why the funds 
were need-
ed. 
The concerts will 
feature 
music conducted by 













activities  at 
SJSU for
 the last 23 






lead  the 
choir in 





as well as songs
 by com-








 music as mostly 
sacred and 
secular  pieces. 
Tickets 
are  still being sold 
through
 BASS or the Newman
 
Center. 
According  to Marks, 
tickets will sell 
at $10 for stu-
dents and 
seniors
 and at $15 for 
general admission. 
Students  
must present a 
valid  student 
identification card.
 
There will also be a special 
dress
 rehearsal at 10:30 a.m. on 
Thursday. SJSU students will be 
admitted free to the preview 
concert
 with student identifica-
tion. 
DEANNA  A f+OR 1. A I 11 IAK I AN I ,AIL1 
The SJSU choraliers practice Monday at St. Joseph 
Cathedral  for 
their upcoming
 fundraising
 performance. Students can preview the 
show for 
free with ID Thursday at 10:30 am.
 
Art   
From
 page I 
"Womyn Art" has captured 
more than just the attention of 
female students. 
John Chen, a sophomore in 
business, stopped by to 
glance  at 
a  few of the art displays. Chen, 
whose hobby is 
photography,  











Bock  hopes that the 
artwork  
will draw in 
other  women by 
building a community on cam-
pus. 
Although Bock said the
 dis-
play is a 
beginning and a foun-
dation
 for years to come, she 
wholeheartedly feels that 
every 
'week should be Women's Week. 
"Feminism is by no 
means  a 
new idea. It's 
been around for a 
couple of centuries. It's going to 
be around for a 




about  it, 
doesn't





still have a 
ways  to go. 
When
 women 
really  have the 
opportunity  to 




 to get 
their 
work 




really have the 
equal  
opportunity
 to be 
seen  and 
heard,
 then we don't
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healthy  hair 
anti want an 
update 
to




March  31 
at O:30 
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SAP+ lost SLATE druvrusrry SPARTAN DAILY 
Donations:
 Alumni funds help 
colleges 
From page I 
in the











first  category 
of funds is 
called 
restricted.  
The  donors 
specify 















 alumni of 




lion in restricted 
funds. This 
donation  paid for nearly 50 
percent of the total 
cost
 of the 
Simpkins 
Stadium  Center 
which
 is located behind Spar-
tan Stadium on South Campus. 
'This was the 
largest
 individ-
ual gift in the university's histo-
ry 




tion  provided for the 
construc-
tion of the exterior 
or




 this first dona-
tion pay for the building to 
look completed from the
 out-
side or the project




According to Phyllis Simp-
kins, the university wanted to 
be sure that 
if fund-raising 







will  provide more space 







will have improved 
examina-
tion rooms, 
hydrotherapy  and 




will be twice the 
size of the 
current  one. 
The new facility will also pro-




and  other 
events.
 
According to Simpkins, the 
need for this building is crucial. 
A few years ago Oregon State 
refused to come to SJSU 
because of 




 still being 
done to finish the project. The 
university  still needs $250,000. 
Currently, 
sponsorship  fund-
raising programs are 
in 
progress to complete the interi-
or of the stadium.
 The land-
scaping and lockers 
sponsor-
ship are just two examples. Any-
one in the 
community  can 
sponsor a locker or 
foliage.  The 
cost can be $25 for a plant up 
to $200 for a tree. The lockers 
cost
 $500 each. Donations will 
be honored with a 
plaque 
placed on 
the  locker or near 
the landscaping. 
Despite the large funds 
involved with the project, Simp-
kins have 
had  no trouble with 
the donation process. 
'There is not a lot of bureau-
cracy involved; there
 is nothing 
to get wrapped -up in. The 
process of depositing a check is 
pretty simple. The long part is 
in planning the project," Syd-
nor said. 
The project is scheduled to 
be completed in May. 
Other restricted funds can 
come in the form of an endow-
ment. An endowment is funds 
and property donated to an 
institution, individual or group 
as a source of income. The 
total 
monies
 received for 
endowments was $688,768. 
Endowment money is not used 
but instead 
invested.  The earn-
ings from the investment are 
spent. 
The second
 category is unre-
stricted funds. 
Most unrestricted funds 
come in smaller amounts, with 
the donor not specifying the 
money's
 use. 
The majority of the unre-
stricted  funds are solicited 
either by direct mail, a telemar-
keting program, or personal 
solicitation. 
In the 1992-93 fiscal year, 
unrestricted funds totaled 
almost $1.1 million. 
'Typically what we usually do 
at the end of the year is take 
unrestricted money
 and divide 
it up between the deans based 
on the size of the college," uni-
versity advancement Director 
Janet 
Redding  said. 
The unrestricted funds given 
to the deans is called soft 
money.
 
The "soft money" is approxi-
mately $100,000 a year divided 
between eight deans, the 
library and the Salinas
 Center. 
The center is a satellite cam-
pus that serves that region for 
students who  
don't have the 




 is used for 
such things as research grants, 
recruiting faculty or even buy-
ing new copy machines. 
"We really encourage them 
(deans) to use the money 
in a 
way that will encourage people 
to give more
 next time," Red-
ding said. 
The deans
 oversee money 
distribution
 for their colleges. 
Deans make check requests to 
the Foundation,
 which then 
decides if the request will be 
honored. 
"All deans are evaluated and 
comments
 are solicited from 
faculty in their department and 
alumni
 community members 
so if they were doing things 
that were 
improper,
 people will 
tell," Redding said. 
Unrestricted
 funds also pay 
for fundraising 
costs.  The 
fundraising
 
costs totaled almost 
$500,000. This
 money is used 
for computer support 
for the 
large database
 of donor names, 
postage for mailings, 
to pay stu-




want to give 
for fund-raising they want to 
give to projects for the same 
reason 
that
 most gifts are 
restricted rather
 than unre-
stricted. People want to 
know 




responsible for the $100,000
 
soft money and 
fundraising 
costs. The rest of the money 
was raised and designated by 
colleges on campus. 
According
 to Redding, the 
donations received for the 
1993-94 fiscal year
 were totaled 
on Dec. 31 and they were on 
target. The SJSU fiscal year is 
from July 1st to June 30th. It is 
estimated that the donations 
will match the 
$8 million 









struction for a year 
and 










 SAL (Studies in 
Amer-
ican Language), 








in Building A last 
semester but nobody 
liked  to 




who  refused to 
give
 her name 
said 







Kevin  Johnson, 
graphics 
supervisor,




 Services is 
working  out great,
 although the 
space is 
smaller. It is 
currently  
located in 
rooms  207 and 208 in 
the Art building.























lot of it was
 in storage 
any-
way. We have just enough room 
now. The space is comparable, 
but not bigger,"
 Johnson said. 
SJSU Graphics Services 









space for the old services the 




duced this semester. 
Johnson  said the equipment 
the center gave up was
 "not 
essential." 
According to Freeman, the 
planned university services 
building will house UPD and 
certain department offices, 
including SJSU Facilities Devel-
opment
 and Operations. 
He added that plans for the 
new building began five years 
ago. 
However, it may not be until 













 (API  Bill 
and Camille Cosby have donat-
ed a $1.8 million 
building  to 
help a 
fund-raising campaign 
establish the National Center for 
African 
American Women in 
Washington, D.C.
 
The National Council of 
Negro Women
 hopes to raise 
$30 







said  Monday. 
"This
 enter will give 
African  
American women a new
 techno-
logical capability 
to bring forth 
creative  solutions 
that merge the 
accomplishment

















have given us 
signifi-
cant 
momentum  in 





music from Eastern Europe
 that 
was used for 
dance music at 
wedding celebrations and other 
celebrations in Jewish communi-
ties. 
"In the last two decades there 
has been a revival
 and it has 
become very popular," Comisar 
said. "It's very joyous and evoca-
tive music." 
The  Jewish Awareness week 
will wrap up with the showing of 
the
 movie Nadia," which will be 
shown 
in the International Cen-
ter 
at 8 p.m. on Thursday. 
The movie is about a Jewish 
girl from a village in Israel. She 
decides
 to study at an Israeli-Jew-
ish boarding school. 
"It's about the relationships 
between the Jews and Arabs in 
the school," Comisar said. 
"It has a larger message about 
relationships  of Jews and Arabs 
in Israel. 
"What I hope to accomplish 
by this is I'd like the campus to 
have a greater awareness of who 
we are as Jews and that we are 
one thread in the tapestry of 
multiculturalism on this cam-
pus." 
Companies pay $40 million to clean 
toxic spill in the





and  other com-
panies 
involved
 in a massive 
11991 toxic 
spill  into the 




cleanup costs, it was
 announced 
Monday. 
Southern Pacific railroad 
agreed to pay $30 million in 
addition
 to $2 million it already 
paid for the spill from a train car 
that fell into the river, 
federal 





- p o r t a t i o n
 Corp., 
which  owned 
the tanker car, 
will pay $5 mil-
lion. J.M. 
Huber  Co., which 
leased the 
car,  will pay $1 mil-
lion. AMVAC Chemical Co., the 




pay  $2 million 
The agreement,
 which settles 
government claims against the 
firms, was filed Monday in fed-
eral court in Sacramento, state 
Attorney General Dan Lungren 
said.
 
In separate action last year, 
Southern Pacific reached a $14 
million settlement
 with private 
residents
 in the Dunsmuir area 
who had filed a class action suit 
in San Francisco Superior 
Court. 
The deal announced Monday 
faces a public comment
 period 
and a legal hurdle, since envi-
ronmental groups' concerns 
have not all been met. 
But the pact was  expected to 
be approved. 
Lungren  said. 
The settlement will fully cover
 
government  costs 
for cleanup 
and restoration,
 despite the case 
not going 










 & WELL 
DRINKS 
starting at 8:00
 $15  after 9:30 
St,
 Patricks Day 
Party!
 



























Taste the unique culture of East African Cuisine 
th 











Dinner 5 - 9 
Sat. 12-10 
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Sign up a friend
 and






Come  see the Warrior 
cheerleaders  at our anniversary
 
parry
 Thursday. March 24 from
 6-10p.m 
At 2nd Street 









 month and card fee required)
 
expires
 3[24/94  
Fastest growing 










































Clubs  for the











 at our 
other  locations
 
Meridian Athletic Club 

















sandwich  and a 
medium 
drink, get a second





value  FREE 
discount
 on buNr orders
 
try our 
free delivery (V 5 
min)  









^c,  go*/ on 
cold on combo







Doable moo, and 























































































//..T.J.  s is open



























2. Communication  
Station 
3. Hannah's Cookies 
4. Red Sea (1st  & Taylor) 
5. Riehardsons Automotive 
6. San Josef ive 
7. 





























 To Go 


















List Buy 2 Of Hannah's Fresh Cookies And Get 
1 
Free 











50 S. First Street  San Jose, ( 
hi The Pavilion Court
 
  EXPIRES 4-24.94 
.   
  . 
* 6 
mo.  
or 6000 mi. 
guarantee.  
* AAA approved auto repair. 
* Tune-ups, brake service,
 etc. 
* Computer diagnostics. 
RICHARDSONS 
AUTOMOTIVE 
247 E. ST. JOHN (CORNER OF 6T") 
(408) 294-3535 
PLEASE  CALL FOR APPOINTMENT 
kit 











Check brake system,  belts
 
ea hoses 
cooling system. lighting system. and 
fluids (most cars 81 (nicks) 
I 





























TOP:  In an effort to catch the wind, crew Patti Lenvik leans out of the 
two-man SJSU Sail 
Club!
 Race Team's boat to keep the jib (front
 sail) 
out. The team practices on 
Fridays  at Lake Cunningham in South San 
Jose. 
ABOVE LEFT: Crew Patti Lenvik, left, and 
skipper Chris Lunsworth 
lean out to one side 
of
 their boat in a maneuver called "hiking out," 
which prevents the boat from capsizing when heading
 upwind. 
Lunsworth,
 who has been racing with the SJSU Sailing Race Team
 for 
two and a half years, is now the captain 
of the team. 
ABOVE RIGHT: 
Sailing  Race Team member Kevin Stanke, left, tries 
to keep his boat from capsizing and hitting 
another sailboat during 
practice.  Weather at Lake Cunningham is usually rather calm, but last
 
Friday's 
practice challenged the team with high winds. 
San 
Jose

















 Heather Hayes 
.Sçtetan
 Daily 
Staff  Writer 
There's a big exam 
tomor-
row, and you haven't 
opened 
the textbook since 
skimming 
through it at the 
bookstore. 
The solution: knock 
back  a few 
caffeine pills, brew 
a pot of 
coffee, and plan


















 a test. 
According 
to Dr. Jed 





 than 50 
percent  of 
all college stu-
dents 
















lack of sleep. 
The effects of 
lack of sleep 





The National Highway Traffic 
Safety Administration currently 
estimates that as many as 
600,000 accidents a year are 
the 
result of driver drowsiness; 
12,000 of those accidents result 
in death. 
Current researchers on sleep 
disorders say a lack of sleep 
will ultimately erode 
job 
performance, personality and 
relationships. Mental alertness 
and performance can suffer 
greatly. 
According to Dr. Charles Pol-
lack in a Time magazine article, 
there is no proven correlation 
between lack of sleep and physi-
cal illness, but it is proven that 
lack of sleep affects one's mental 
state. 
"People who don't get 
enough sleep can't think. They 
can't make appropriate judg-
ments, 
they
 can t maintain long 
attention spans," he 
said. 
According to Black, the long-
term effects of sleep deprivation 
are unknown. 
The short-term effects are 
known, Black 
said.  
'There is lowered concentra-
tion," he 
said. 'The person may 
become more irritable, the per-
son 
may fall asleep at inappro-


































 said she 
gets about
 six or 
seven 
hours  





and  17 


































I stay up 
all night 
or get one hour 
of sleep. I just go 


















would get 10 
hours of sleep 
a night. 
She said after 
a long 
day, 
she gets  a sec-
ond 




ter at night. 
I like to stay up late,"
 she said. 
Junior finance
 major David 
Hernandez
 said "on a good
 
night" he gets about six hours of 
sleep.  He takes a one-hour nap 
every 
day  to get extra energy.
 
"I 
stay up till 1 or 
2 a.m. and 
wake up around 6 or 7 a.m.,"
 
Hernandez  said. 
Hernandez 
said he does not 
feel tired, and 
six hours of sleep 






 gets little or 
no sleep. 
"Before an 
exam,  I stay up all 
night or get 
one  hour of sleep. I 
just go into a 





 feels that by 
stay-
ing up 
all  night, his 
perfor-
mance 
improves.  He 
said he 
feels
 confident when 
he takes 
his 




carry  on the kind 
of lifestyle that
 


















 try to get 




























they  graduate 
is getting a joh. 
Shena
 Crane, 
founder  and 
president of 














 how to make 
sense of it 





versity  of California
 Irvine, 
Crane's 
experience  and knowl-
edge 



















Insurance  Group, a 
division
 of AVCO Financial Ser-
vices; and the Wakeman & 
deForrest advertising 
agency, a 





Crane said the 
1990-1991  
recession was the first time 
white-collar job growth declined, 
with new positions being created 
at only half the rate of those 
of previous recessions. Crane 
said these recent layoffs are 
not temporary but permanent. 
With laid -off workers, recent 
college graduates and graduates 
from the year before still looking 
for work, the job search 










 to pro-actively 
market 
yourself when it comes 
to looking 
for a job, Crane 
said. It is 
important to find 
out which people in the 
compa-
ny are the ones to talk 
to, and 
to target the 
job  search, then 
write to that 
person.  
"Write 
a letter, say 'I'm 
gradu-
ating.' One
 of the points
 you 
want to 
make in the 
letter  is that 
you would like
 to talk to 
them 
whether or 







 to follow 
up the 
letter 
with  a phone 

























people  can be 
helpful that
 way. Sometimes the
 
company may have a 
position 
but they're not 
necessarily  going 
to tell you 
until they check you 
out," she said. 
Chris 
Talley  from the Career 
Center library said the job selec-
tion process for employers is very 
risky, and résumés are too risky 
for an employer to rely on. 




agrees  that a 
lot of 
positions 
are  not advertised
 out-
side the 
company  and 
people  
need to mingle 
with friends or 
other people

























the  smaller compa-
nies, 
Crane  said. 
"You can get to 
wear a lot of 
hats in a small 
company," Crane 
said. "You 




 at the same 




 with Crane in 
what she 
calls  "the brand -name 
syndrome."
 
Talley said the 
big companies 
are the ones
 that are doing 
the downsizing 





She said the more 
obvious the 
company
 is, the 
more  people 
are  
going to want to work there. 
Answering ads in a widely 
read 
newspaper
 is not the most 
advisable thing to do, Crane said. 
"Most jobs now aren't adver-
tised. In the best of times, 
something like 14 percent of 
all jobs are advertised. In The 
Los Angeles Times, an 
average  




the  more 
accessible  
the 
ads  are, the more people will
 
be applying 
for those jobs. 
According  to 
Crane,




ly. In order to 
get  a job it takes a 
lot of 
work





























Talley agrees the workplace 
has changed 
a lot and college 
students 
usually do not take the 
Making
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between  a 
tanker  and a 
freighter
 set 






























The  collision 
at the Black
 Sea 



























 about a 
half -mile 
wide  at its 
narrowest,  is a 
vital 
shipping  route 
to the 
Mediter-
ranean  for 
Russia  and 
other  
countries bordering
 the Black 
Sea. 
Interior Minister 
Nahit  Mentese 




Witnesses said the 
tanker, which 
carried about 16 
million gallons 
of Russian crude
 oil, was struck 
broadside after sounding 
its 
warning sirens and nearly
 split in 
two. It was being 
towed  to open 
sea late Monday.
 







aircraft played cat and 
mouse for hours with Serbian 
gunners targeting French 
peacekeepers, but 
called  off 
an air strike because 
a U.N. 
order to attack 
never came, 
officials said today. 
The alliance officials' 
com-
ments came as France
 ex-
pressed frustration with the 
decision Sunday not to hit a 
Serb mobile








Bosnia,  including 




Juppe told French radio today 
that he did not think the Unit-
ed Nations is "firmly
 deter-
mined to use 
force  each time 
it's necessary." 
"We must
 go faster and be 
more determined," he said. 




when  a Serb 
tank fired at a French 
armored vehicle, causing no 
casualties. 
Two hours later, Bosnian
 
Serbs targeted French 
posi-
tions with 
heavy  machine gun 
and anti-aircraft fire.  
A French Mirage 
and a U.S. 




flying the target site,
 but no 
order to attack ever came. 
Classified
 
The SPARTAN DAILY 
MIMS no calm kr  products or 
minims adverlieed beim soils 
there any gouts, 
Imola?
 The 
cisselfled counts of the Spartan 
Daly consist of paid advertleIng 
end offering" are not approved 
or
 




Caring and friendly volunteers 




mental  illness become 
independent!
 Flexible hours) 
Training
 and support given. 
Gain practical experience for 
psychology,
 social work. OT, 
nursing
 or related fields. 
Call Teresa Jackson at 
408/526-1288 cr408/287-2132I 
DO YOU LOVE BABES &TODDLERS? 
Non-profrt Family Service 
Acsnr.
 is 
looking for daytime 
volunteers to 
provide childcare for up to 4 hours
 
a week while
 their mothers attend 
counseling sessions in dovalorm 
San Jose. Tue. 10am 
3prn., Wed. 
9arn  Noon., Thur. 5:30pm - 8pm. 





Experienced house srtter,  pet 
sitter & personal assistant 
available for work.
 Good rates. 
Call  Cathy (408)971-3480. 
WANT TO PURCHASE posters. 
newspapers,
 buttons etc. 
from 
the Black 








 the thrill 
of
 tree falling 
from 10,000 feet at the 




 Come join 
us 
for a tandem jump 
and enjoy your 
first














 and find 






 with a six 
hour class and
 a mile long 
freefall 
the























mins  doing 3 
brief 
questionnaires  
by mail. If 
female 







 & in 
counseling  or 
support 
group  call 






UP 10 15 
LBS IN 15
 DAYS! 
For 514.95.  
100% 
natural.  10096 
guaranted.  













MONEY  and 






























































 for 20 
yews 
"Greet  





































Congratulations new member 
class Sp. '94! Lisa Cordoni, 
Jenni Copeland, Susan Halter,
 
Enn Kelley, Michelle Stover, 
Katy Hebert, Geni Ramirez,
 
Emily 
Rosenthal. Jodie Schmidt. 
Tali Dahlberg, 
JenniferTetgens,  




 Diane Kohl! 
Lily, 
your
 Big Sia. 
HELP WANTED  
SWIM INSTRUCTORS WANTED 
to teach lessons at private 









We are currently 

















AMLYTOCIAY OR SENO A FRENDI 
3208 Scott DA Saria 
Clera,OXMCE4  







wanted for Associated Students 
Leisure Services on 
campus.
 Must 
be a current student, 
available  to 
work between 12- 20 
hrs/wk
 





 1E+6.50/hr  
depshcfrg on previous
 experience. 
Apply by Mar. 25 in the Students 
Activities 
Office.
 For more info,
 
please 
pick  up a 
position
 
announcement in the Student 
















and  X -terminal 
systems.
 Part-time 
school  year, 
full-time other. 




 and send 
resume  
to room Eng. 491 box. 
COUNSELOR/SKILLS
 TRAINER to 






 87.0010 $12.00/I1R. 
Security / 
Control  Center / EMT's 
Weekly Pay Checks. 
Medical / 
Dental  / Vacation Pay.
 





No experience Necessary. 
Day shift 
starts: 6.7 or 8 am. 
Swing shift starts: 3 or 4 
pm. 
Grave shift starts: 11 or 12 pm.
 
Apply: Barn  5pm,












 All shifts. 















 full 8, 






 care). ECE 
units  
required for both 
































 with our 
20
 

















- $11./ HOUR 
Driver must have own 
car,
 Ins. 
Cm. DMV. FT/PT flex hrs. Next to 
campus. Great PT lob for student. 
Pizza A Go Go 
117 E San Carlos at 3rd ST. 
HIRING SUMMER 
MANAGEMENT 
NOW! Collegc Pro Painters, 
established in 1971. Outlet 
Manager positions available 
in Northern California. Average 









 reliable people to 













Minimum of 2 yrs supervisory or 












REIDRAISER  HAVE 









motivated and organized. 
1-800592-2121 x313. 
Certain advertisements In 
these 
collaring  may refer 
the reader to specific 





ahead be reminded 








infanneffen before sending 
money For goods arias
-
vices,
 In addition, readers 
should
 carefully Investlints 
firms offering employment 





EARN FANTASTIC MONEY QUICKLY 
Wouldn't it be great to 
be a 
student & earn




 An environmentally 
conscious co. is looking




you're  one, 
call
 for an appointment at 
408-727-6190 or 510-745-8681. 
EARN 
GREAT  MONEY! 
Environmental company
 
expending in the Bay Area 











employment.  Earn up to $15,000. 
this summer in canneries, proces-




often provided! Guaranteed suc-
cess! (919) 929-4398 ext. A181. 
AA CRUSE & TRAVEL
 Employment 
Guide. Earn big $S$ 
+ travel
 the 
world free! (Caribbean. Europe. 












 positions. Great benefits.
 
Call 14300-436-4365








staff,  tour guides. etc.) 
Benefits  + bonuses! 
Apply  














 female wanted to 
share 









 gyn. Call 
2796988.  





 responsible, clean 
quiet & sober. Single occupancy.
 
$575. 




Aperbnent  $750/mo. 




 Close In 
 Modem Building 




Apts.  576 S. 5th St. 
(408)
 295-6893. 
BRAND NEW EVERYTHING! 
Be the 
first to occupy these 
newly  upgraded units. 
Studios,  
one and two bedrooms 
from 
$525. 1/2 block from SJSU. 
Parking. Cable
 ready. Ask about 
move 
in bonus. $400. dep. 
No pets.
 55 
South  6th St. 
408-292-5174. 
RENT A SPACIOUS 1 BR. APT. 
in landmark bldg. Huge windows, 
miniblinds, new appliances 
incl.
 D.W. & disposal, A/C. 
Neutral carpet, intercom entry. 
gated
 covered parking, laundry 
room.Great
 views! 
1 blk from 
campus. 2 persons OH. Rent from 
$640. Aspen Vintage Tower 
297-4705. 
7808.
 11th STREET APTS. Large 
2 bdrin./2
 




ride bike to school. Very clean, 
roomy  & 
remodeled.  
Secured  
entrance. Laundry facilities. Cable 
TV. Ample parking. Call 288.9157. 
WILLOW GARDEN APTS. 
408-998-0300. 
Minutes  from 
San Jose State. Spacious 2 
bdrm. apts. with 2 full baths. 
Ideal 
for  students 
and 
room-
mates. Swimming pool, saunas, 
weight 
room  & club house. 
Quality living at a reasonable 





 and 15 years
 experience 
is now accepting students 
wishing
 
to excel at guitar
 or bass. All 
levels 
and styles apply Beginning, 
Intermediate, and advanced in 
jazz, rock, fusion,  blues,
 funk. 
reggae




FREE SERVICES to currently 
enrolled students.
 CAREER 
PLANNING AND PLACEMENT 
offers job listings, job search 
assistance, 





workshops,  and career 
/employer info. Register for the
 
24
 hour job hotline. Visit BC13 



















 & Fall injuries 




111 N. Market St. 143C6, San Jose 
Tel: 408-971-3661. 
STUDENT MASSAGE! 23 year 
old 
offers 
healthy,  full body  
Physical Therapy Massage. 
Minorities 
encouraged  too. 
Myself: Honest & nice appearance. 
Page 552-0885 for 
callback  
from Robert
 Males only. 
MEN & WOMEN - BARE IT ALLI 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, 
waxing, tweezing or 






 Lip- Bikini - 
Chin  - 
Tummy etc. Students  & 
faculty 
receive 15% discount. First 
appt.  
1/2 price 
if made before June 30, 
1994. Hair 
Today  Gone Tomorrow, 
621 E. Campbell
 Ave. #17, 
Campbell
 . (408)3763500. 
ELECTROLYSIS  CUNIC. 
Unwanted hair removed forever. 
Specialist.
 Confidential. 
Your own probe or disposable. 
335 S. 




 WU. POLISH 
your
 essay, report,  
proposal, 
thesis, or letter
 till it shines! Your 
success 




 Call Dave Bolick, 
510-8019554.  VISA/MASTER-















sports  massage. 












e guerrillas ambushed and 
killed an Irish priest, a Dutch 
couple and their 3-year -old 
daughter as the foreigners 
fled
 
an eastern town reportedly
 
under rebel attack, colleagues 
said 
Monday.  
Four nuns from the United 
States,
 Ireland and Nigeria 
escaped by speeding their vehi-
cle through a hail of gunshots, 
a survivor said. A doctor from 
New Zealand also got away. 
The foreigners were fleeing 
Panguma, about 140 miles east 
of Freetown, when they came 
under fire from armed men 
Saturday, said Augustine Brima, 
African  rebels 
kill four 
foreigners  
a worker at 






priest  and 
physicians
 
were working at 
a Catholic mis-
sionary hospital in 
Panguma,  
which was reportedly attacked 
by rebels who have 
staged new 
offensives in recent days. 
Rebels were suspected of carry-
ing out the attack on the flee-
ing foreigners, but that could 
not be confirmed. The rebel-
lion in 
the nation's eastern 
region 
is complicated by vio-
lence by 
renegade army units 
and gangs 
of bandits. Both 
rebels and 
regular  soldiers also 
have been
 accused of numer-
ous 
atrocities.  








 - The governing 
Liberal Party appeared to 
hold onto power 
in congression-
al elections that some cntics said 
had been bought by the Cali 
cocaine cartel, according to 
results released Monday. 
The party won at least 52 seats 
in the 102 -seat 
Senate and at 
least 85 of the House
 of Repre-
sentatives' 163 seats, radio sta-
tions reported, citing 
official 






Politics is largely a patronage 




 was prohibited Sunday 
an part to prevent party activists 




 Cali cartel, the world's 
main  supplier of cocaine, is wide-
ly believed to have compromised 








money  to political 
campaigns in an 
attempt
 to gain 
more  control, a 
senior law 
enforcement  official said, speak-
ing 
on







YOUR UNCLE OWES YOU MONEY 
If Uncle Sam has a refund for you, 
get k n time for SPRING 
BREAK by 
electronically  filing your completed
 
federal tax return at Mx Wails &Co. 
For a low 
$60. you 
can  get 
your  
refund  in as soon as 2 weeks. 







Eye Liner - Lips - Eyebrows. 
Expires June 1st. 1994. 
4063763500 
Hair Today Gone 
Tomorrow  
621 E. Campbell
 Ave. #17, 
Campbell, CA 95008. 
MAU 
WHERE DO YOU WANT TO GO? 
Hawaii. Mexico, Europe? 
Call 
for low air fares. 
Great low prices for cruises tool 
Make your
 vacation plans now. 
Call Arlene 
408.997-3647.  




Packages as low as $75.00! 
Call today 1-800-255-5791. 
CATCH A JET! 












 BASED BUSINESS S 
Home based businesses are 
growing
 at an alarming rate. 
Cash in on this money making 
opportunity
 and 






a year legitimate industry. 
"No gimmicks'. Learn how you 
can earn as much as $50,000. 
within the next 3 months 




 packet. to 
L.J. Marketing. P.O. Box 10429 












 financial aid goes 
unclaimed each 
year. Why? 
People don't know where or how 
to apply 
for it. Learn how to tap 
into
 this valuable resource. 
Call now: 408-236-3747. 











FREE  informative 
booklet! 24 hour 
recording! 
Call
 now! Toll 
Free!  





 all students 
qualify!  
Free message (800) 666-GRAD. 
TUTOR 
ELECTRONICS
 TUTOR. Math 
& 
electronics industry backgound. 
For older
 male student. call
 
408.297-8419
 after 7 pm, except 
Mon. or Wed. Fee negotiable. 
I SPECIAUZE IN TYPING FOR DIG. 


















 accepted!!  Reports  










WP 5.1, Laser 
printer.
 Call me 






















projects, resumes,  letters. etc. 
All formats.
 














SANTA CLARA S81RETAFIAL SUN. 
14081  
984.2268  Near SCU 
Term Papers. Resumes. etc. 
 I HATE TO TYPEI* 
If this got 
your
 attention, gee your-
self a 
break.
 Let me do 
it for you! 
Pick up and delivery  $1.00. 
Resumes, term papers & theses. 
APA format. $2.00 per double 
spaced  
page




Call Julie  9988354.
 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science and English papers/ 
theses our specialty. 
Laser print-
ing. 
Free spell check arid storage. 
APA.  Turabian and other formats. 
Resumes. editing, 
graphics  




Cal Paul cr lArgnia 4062518449. 
AFFORDABLE  EXPERIENCED
 




 Nursing & 
Group Projects, Resumes, Letters, 
Manuscripts, etc. 
worcrertect  5.1, 





APA. Spelling, punctuation and 




 work guaranteed! Worry 




avoid  disappointment, 
call 
We
 to reserve your time! 
Call  
PAM 247-2681 (8am-8pm). plus 
Save AG:Plena 10% Per Relener 
2)1R5 PROFESSIONAL Experience. 


















guaranteed. Tutoring available 





Processing  Services 
Edit





APA   Tinnier  MLA 
Grammar.
 Punct.. Phrasing 
Tables.












































theses. etc. Grad 













 THAT WORKS! 
Print your ad hem. Line is 
30 spaces,
 including letters, nurnbers, punctuation 












Ono Two Three 































flith  day, rate Inoreesse 
by $1 per day. 
First
 line (25 spaces) in 

































order  to 
Spartan Daily
 Classifieds 





 Classified desk 





 publication al 
Al
 ads we prepaid 
III Consecutive publications dates only IR No refunds on cancelled ads 










- For Sale 
- Greek 
- Help Wanted 
- Housing
 
- Lost and Found 
- Services 





















Spartan 1 Loh SIMI Writer 
SJSU used hard hits and con-
sistent pitching to win the cham-
pionship game of the Spartan 
Classic Baseball Tournament 8-3 
against the University of Port-
land Pilots 
Sunday. 
The Spartans won the tourna-
ment 3-1. Portland
 finished a 




State placed third with a 2-2 
record. The Maine Black Bears 
finished without a win, 0-4. 
Prior to the championship 
game, head 
coach Sam Piraro 
knew it would be a pitchers' duel. 
"Portland is the class
 of the 
tournament," Piraro said after 
the Spartan victory over
 Oregon 
State Saturday. "We have our top 
guy  (pitcher Dave 
Sick) going 
against  their top guy. It's a great 
match -up, we're really looking 
forward  to it." 
Portland entered the champi-

















runs in the 
third inning 
to bring 
the score to 








on base. It 




 the season 
for  Soares. 
Portland
 challenged























batters  out to 
end the inning 
with  three run-
ners left on base 
and the clean-
up batter on 
deck.  
Sick got 
the  win for the game 
to bolster
 his record to 
5-0. For 
the first
 six innings, 
SJSU stayed 
in control




batter  from 
getting
 any hits 
or getting on base.
 
Portland 
lost control of the 
eighth inning, giving 
up four more 
runs to the Spartans.
 SJSU scored 
all four runs 
off  of one hit, four 
walks and a 
double
 steal, bringing 
the score to 
8-3.
 SJSU went on 
to 
win the game 9 -Sin the 
ninth. 
The most exciting 
game  of the 
tournament was 
between SJSU and 
Oregon State Saturday
 night The 
Spartans earned a 
hard-fought 6-5 
victory against the 
Beavers. 
Both teams beat 
Maine  by at 
least 10 




 had lost to 
Portland  
by three
 runs. This 
was the 








to the end. Had 
Oregon 
State
 won, they would 




 of the Spartans.
 
The Beavers
 set a determined 
pace with a 
two-run lead in the 
first 
inning.
 l'he Spartans came 
back to tie the game three times, 
but each 
time  the Beavers pulled
 
ahead 




run deficit in the eighth. Spartan 
Willie  Moore came to the plate 
with 
two runners on base and hit 
a single 
up the middle, scoring 
Tim 










Spartans  make their 
traditional  sign at the University of Maine 





sic game. They 
make
 their sign 
when last batter for the visiting team is up 
with  two 
strikes. 
On the same play,
 Angelo Leber 
advanced past third and started for 
home. He stopped mid -way and 
drew a throw to third. With the ball 
on its way to 
third, Leber contin-
ued toward home. Third 
baseman 
Pat Meiwes drilled the 
ball to 
home as I.eber 









By Deana Smith 
Spartan Mils 
Stair  Wntrr 
The SJSU rugby team claimed 
a 27-19 victory
 against Santa 
Clara University 
on Saturday. 
"It  is always a tough game with 
Santa Clara because
 of the cross-
town rivalry," Coach Mike 
McDonald
 said. 
SCU monopolized the score-




SJSU came back 
strong scoring twice in the first 
seven 








 once in the 






we could do," 
Tim 
McDonald,  the scrum 
half,  said. 
A scrum 
half









even working for 
SJSU. Matt Rubio 
made a 
70.yard  kick down 
toward 
SJSU's 
goal which bounced out of 
bounds in its favor. 





   
SPARTAN  CLASSIC 
BASEBALL  TOURNAMENT 




 010 0013 200-3 
10 1 




So. Smith (6) and 
Mcom Strada Gael (5) Redman
 .8. 
WP Sox (5) LP Shade (12) Save Smith 2t1 - 
SJSU Boesch
 Portland Smrth MR &AU Soares 
P14140439 SJSU 13-10 Portland 13-6 
ASTownweent Seleallore 
Moat Veluable Reyes Brett Warts Oregon Slate 
011enelve MVP 
Dan  Chastain Poland 
Outs bonen Peeler 
Jeremy Beard Oregon State 
Defensive MVP 
Shorn  Ando Mane 
ASTouvramant Teem 
Kew- Jones, Portiere 
Slew Roceldge Portland 
Bad %Lamm Poland 
Toad Welk 
ONAJOr Stele 








Jason Boesch SJSU 
Paul Revioch SAL,  
























ad Jule Weems (SJSU)64, 8-0 
Kely Koch
 

















Mem Len 6-3 1-.6 6,3 
0044b114  
Chulock.Koch (C)ear  Smollch-Rodden ,SJSU i 6-0 13.0 
Smitn-Alma (C) 544 Galematan Seals
 (SJSUl
 6., , . 









HearaloMende 7. SJSU 3 
San Jose Stme 












PlemailAlmmis 7. SJSU 3 
San JOBB Stale COO 100 2-3 6 
NameMande  142 OM 1-7 9 2 
Ully
 (6) end McMillen Weil and Keeler 28-- SAL 
TaeneyItS
 
Gueyesu  313 SJSU 



















Nye  Memo 555 I 
New  Worn State 000 010 0 1 2 1 







and  McMaen 213 NM, 
Garner  
55544,4WP  pes Lp Crcia
 
am,,, 2 
&MU 3. Nee *0480 155 2 
New Memo Stem 
MO 002 0 2 50 
San Jo. Stale 0010204-391 
Dunn















from this kick. 
The "bounce"
 received its 
name because every time
 Stan-
ford plays a team the ball always 
bounces into Stanford hands. 
In the last few minutes, Pat 
Anderson and Lance Crannell 
moved the ball up the field and 
passed to Doug Mooneyham, who 
scored the last points of the game. 
"We
 were lucky that we were 
able to take 
advantage
 of the 
wind and the slope of the field. 
In the first half, SCU 
didn't  take 
Steele makes SJSU 
women's tennis debut
 
*arm Dail% Stall Repel 
Karl Steele made her debut for 
the SJSU women's team by playing 
No. 2 doubles with Heidi Galeos. 
Steele,
 a freshman, was a starting 
guard for the SJSU women's 
bas-
ketball team this season. 
She was named to the Hon-
orable Mention All -Big West 
team and the  All -Freshman 
team. Steele played tennis four 
years while in high school. 
Men's tennis team shuts 
out Loyola Marymount 
Spartan Daily Staff Rep ,rt 









Derek Del Rosario 
defeated Josh Kenton 4-6, 6-3, 6-3. 
SJSU's top-seeded doubles 
team of Alan Alvistor and Yuval 
Bauman defeated Deric Merind 
and Bill Bradley of LMU, 
The Spartan tennis 









 JOB SEARCH ASSISTANCE 






 CAREER & EMPLOYER 
INFO 
CAREER 











M, T, TH, F 10:00
 A.M. - 400 
P.M. 
W 10:00 
A.M.  - 7:00 P.M. 
924-6033
 
4.4.114.44l RANNINC r 41.443.11417.7 
r 







CAREER PLANNING AND 
PLACEMENT  CENTER PFCGRAA4S 
AND  SERVCES ARE P00013130 WITHOUT 
nr-GARC TO RACE



























 the FREE 
lecture with 











advantage of these conditions," 
adviser Ron McBeath said. 
The rugby team beat St. 
Mary's 19-14 in its last game two 
weeks ago. The team's next 





















 nume4 lc airtime 












Great Motorola Pnxlucts 







the tag to tie the game 5-5 in the 
bottom of the eighth. 
"This was a see-saw sort of a 
game, back and forth," 
Piraro  
said. "It was a 
hard-fought  game. 
The players really stayed after it; 
they didn't quit at any point 
They showed a lot of character. 
We were fortunate
 to win." 
The Spartans finally pulled 
into 
the lead for the first time
 in the 
bottom of the ninth. 
With the 
bases loaded, Cavell° took the 
ball  
deep off the left field 
fence to 




Date: March 25, 
1994  
° Time: 9:00 
P.M. -  1:00 A.M.
 0 
O Place: 
Student  Union 
Ballroom  0 
Price: $4.00 w/ 
SJSU  ID 
o $5 00 













 to L.A.!! 
0 
o 
Win a trip to 
San  Diego!! 
Win a free 
dinner






















any °lover 70 
developing  
countries in Asia, Africa. Latin America, 
or Central Europe. Your first job after 
graduation should offer more than just a 
paycheck. In the Peace Corps, you'll 
broaden your 
world  view and your 
horizons for the future. You'll learn a new 
language... 
live  in a different culture... 
develop 
professional  skills...and meet 
challenges far greater than those you might 
be 
offered
 in a starting position in the U.S. 
Peace Corps is looking for people 
from many disciplines education, health. 
the environment, agriculture, community 
development,
 engineering, the sciences, 
and more. With a degree or experience in 
these 
fields,  you may find that Peace 
Corps will he able to use your
 skills like 
no other employer you're considering. 
And equip 
you with the 
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